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КРЕДИТНІ КАРТКИ У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ 
 
Кияненко А., студентка, СумДу, гр. МЕ-71ан 
 
Відомо, що кредитні картки набули неабиякої популярності за 
останні роки, адже вони дуже зручні у користуванні,людям не 
потрібно вивертати всі кармани та гаманці аби знайти потрібну суму 
грошей, стоячи на касі, варто лише дістати маленьку пластикову 
картку. Креди́тна ка́ртка – іменний платіжно-розрахунковий документ, 
який видають банки або торговельні фірми своїм клієнтам для оплати 
необхідних для них товарів і послуг, придбаних у кредит. Але не все 
так безхмарно, картки також приваблюють шахраїв.Адже, як правило, 
на картці знаходиться досить таки не маленька сума грошей. Тому, з 
кожним днем з’являється все більше шахрайських махінацій. 
Тож,давайте розглянемо декілька з них:  
1)Напевно, ви б ніколи не подумали, що звичайний чек, після 
оплати, може стати причиною крадіжки ваших грошей, адже інколи на 
чеках вказують повний номер картки та її строк дії. Цього може бути 
достатньо , аби тримати доступ до картки шахраю, залишається лише 
підіборати захисний код, який складається лише з трьох цифр та який 
необхідно вказувати для використання картки в онлайн 
розрахунках[1]. 
2)Також, інколи , бувають такі випадки, коли ви наприклад 
вирішили зі своєю родиною відпочити та зібралися у кафе. Нічого не 
підозрюючи, коли настає час оплати, зазвичай офіціант забирає картку 
для оплати та несе невідомо куди , а клієнт сидить за столом та 
спокійно чекає, а саме зараз, можливо працівник ресторану копіює 
інформацію з магнітної стрічки вашої карти.Тоді він може зробити 
пластикову копію картки, а це не так і важко та робити покупки за 
чужий рахунок. Також вам пощастить, якщо він лише зніме трохи 
більше грошей, ніж треба[3]. 
3)Також існує вид шахрайства з використанням кредитної картки, 
найпоширенішим з них є «скімінг» – зчитування даних із картки 
клієнта за допомогою спеціального обладнання, яке незаконно 
встановлюється на банкомат.( У цьому разі в картрідер банкомату  
поміщається електронний пристрій (шиммер), що дозволяє 
отримати інформацію про банківську картку)[2]. 
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4)«Фішинг» – це різновид шахрайства без участі кредитної картки. 
Шахраї створюють сайти який буде користуватися надійною 
репутацією( наприклад сайт, схожий на сайт банка користувача). Вони 
надсилають клієнту електронний лист, та отримують особисту 
інформацію через заражене вірусом посиланням[2]. 
Отже, як ви можете спостерігати , що існує безліч махінацій з 
кредитними картками, але вам потрібно бути обачними та слідувати 
деяким правилам:  
1)Якщо вам надійшов лист з елекронним посиланням, де вам 
пропонується ввести особисті інформацію, то ніколи робіть цього , 
навіть якщо вам здається, що лист надійшов саме з вашого банку[2]. 
2)На сьогоднішній день, існує багато шахраїв в інтернеті 
магазині,тож перш ніж здійснити покупку в інтернет-магазині, 
пошукайте інформацію про цей магазин в інтернеті, почитайте відгуки 
, порадьтеся зі знайомими,можливо вони вже мали справу з саме цим 
магазином або порадять вам більш надійний.  
3)Завжди перевіряйте  адрес веб-сторінки сайту. Якщо вона 
починається з https:// – це  протокол безпечної передачі даних. Тобто , 
ви спокійно можете користуватися, цим сайтом[2].  
4)Для того, щоб запобігти крадіжки в кафе, ресторанах, тощо, 
завантажте на свій телефон послугу «мобільний банкінг», таким 
чином ви зможете контролювати , ваші витрати, доходи та баланс 
картки. [3]. 
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